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ぼ
く
が
ま
だ
院
生
で
、
修
士
論
文
も
書
い
て
い
な
か
っ
た
頃
、
生
野
幸
吉
先
生
が
こ
う
言
わ
れ
た
。
君
た
ち
は
、
引
用
す
る
に
し
て
も
何
を
す
る
に
し
て
も
、
厳
密
に
や
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
、
う
ろ
覚
え
で
書
く
な
ど
厳
禁
で
あ
る
、
と
。
そ
の
生
野
先
生
自
身
は
詩
人
で
、
厳
密
性
な
ど
と
は
無
縁
の
領
域
に
踏
み
込
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
、
そ
の
道
の
大
家
に
な
っ
た
ら
別
だ
け
れ
ど
、
と
付
け
加
え
る
こ
と
を
お
忘
れ
に
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
れ
か
ら
も
う
か
れ
こ
れ
四
十
年
、
そ
の
道
の
大
家
に
な
ど
な
れ
ず
に
終
わ
り
そ
う
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
う
ろ
覚
え
の
知
識
ば
か
り
が
増
え
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
封
じ
込
め
て
お
く
心
の
部
屋
も
手
狭
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
高
木
昌
史
教
授
の
定
年
退
職
記
念
号
だ
か
ら
、
論
文
で
も
エ
ッ
セ
イ
で
も
な
い
、
中
途
半
端
な
文
章
を
書
か
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
す
る
。
高
木
さ
ん
と
の
出
会
い
は
、
ウ
ィ
ー
ン
か
ら
帰
っ
て
き
て
ま
だ
日
も
浅
か
っ
た
こ
ろ
、
日
本
独
文
学
会
の
学
会
誌
『
ド
イ
ツ
文
学
』
の
編
集
委
員
の
話
が
い
き
な
り
舞
い
込
ん
で
き
た
と
き
の
こ
と
だ
。「
い
き
な
り
」
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
話
が
ぼ
く
に
で
は
な
く
、
当
時
一
橋
大
学
に
い
た
井
上
修
一
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
来
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
。
実
は
、
ウ
ィ
ー
ン
に
行
く
前
に
、
ぼ
く
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
文
学
研
究
会
（
現
在
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
文
学
会
）
の
研
究
会
誌
立
上
げ
に
関
わ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
初
代
編
集
委
員
の
一
人
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
縁
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
か
ら
奨
学
金
を
も
ら
い
、
ウ
ィ
ー
ン
に
留
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、
こ
の
と
き
知
り
合
っ
た
人
た
ち
の
な
か
に
、
あ
の
井
上
靖
の
息
子
で
、
お
も
に
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
を
研
究
対
象
に
し
て
い
た
井
上
修
一
さ
ん
が
い
た
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ー
ン
か
ら
帰
国
し
て
間
が
な
か
っ
た
井
上
さ
ん
は
、
忙
し
く
て
と
て
も
自
分
に
は
学
会
誌
の
編
集
委
員
の
仕
事
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
仕
事
は
是
非
富
山
さ
ん
に
回
す
べ
き
だ
と
、
次
期
編
集
長
予
定
者
で
あ
っ
た
神
品
友
子
先
生
に
、
こ
の
ぼ
く
を
推
薦
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
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学
会
と
は
面
白
い
も
の
で
、
す
で
に
ど
こ
か
で
知
り
合
っ
て
い
た
人
と
再
会
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
新
た
な
出
会
い
も
あ
る
。
高
木
さ
ん
は
後
者
だ
が
、
高
木
さ
ん
は
当
時
國
學
院
大
学
に
お
勤
め
で
、
そ
こ
に
は
、
ウ
ィ
ー
ン
留
学
の
と
き
に
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
先
生
を
二
人
も
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
文
学
研
究
会
の
村
山
雅
人
さ
ん
が
い
た
。
世
の
中
、
本
当
に
狭
い
も
の
で
あ
る
。
編
集
委
員
会
は
、
編
集
委
員
の
勤
務
先
を
あ
ち
こ
ち
転
々
と
し
て
開
催
さ
れ
た
。
も
う
記
憶
も
薄
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
編
集
長
の
鶴
見
大
学
と
、
渋
谷
駅
か
ら
少
し
歩
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
國
學
院
大
學
は
、
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
ぼ
く
は
大
阪
の
天
王
寺
高
校
の
出
身
な
の
だ
が
、
旧
制
中
学
時
代
に
釈
超
空
、
折
口
信
夫
が
い
た
そ
う
で
、
同
窓
生
の
著
作
な
ど
を
収
め
た
桃
蔭
文
庫
で
こ
の
法
名
の
よ
う
な
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
目
に
し
て
、
あ
る
種
の
違
和
感
を
抱
い
て
い
た
。
こ
の
折
口
信
夫
が
教
授
を
勤
め
て
い
た
の
が
、
ま
さ
に
國
學
院
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
國
學
院
と
い
え
ば
神
道
、
だ
か
ら
正
門
を
入
っ
た
す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
小
さ
な
鳥
居
が
あ
る
。
こ
の
鳥
居
を
横
目
に
見
て
、
高
木
さ
ん
が
用
意
し
て
く
だ
さ
っ
た
部
屋
で
、
応
募
さ
れ
て
き
た
論
文
に
つ
い
て
議
論
を
戦
わ
せ
る
。
そ
の
論
文
を
学
会
誌
に
載
せ
る
か
載
せ
な
い
か
、
載
せ
る
と
し
た
ら
ど
こ
を
訂
正
し
て
も
ら
う
か
、
載
せ
な
い
と
し
た
ら
ど
う
い
う
理
由
に
よ
る
の
か
、
編
集
委
員
の
見
識
が
問
わ
れ
る
。
ぼ
く
は
も
と
も
と
、
下
手
く
そ
な
小
説
や
詩
を
書
い
て
い
た
人
間
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
議
論
が
苦
手
で
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
苦
労
も
多
か
っ
た
が
、
高
木
さ
ん
の
柔
ら
か
な
口
調
に
は
、
ず
い
ぶ
ん
救
わ
れ
た
。
委
員
会
の
後
は
必
ず
飲
み
会
に
な
る
。
今
で
は
も
う
、
こ
う
い
う
集
ま
り
に
出
る
元
気
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
当
時
は
い
ろ
い
ろ
な
会
に
積
極
的
に
参
加
し
た
。
國
學
院
か
ら
渋
谷
駅
ま
で
、
か
な
り
の
道
の
り
で
は
あ
っ
た
が
、
高
木
さ
ん
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と
並
ん
で
ゆ
っ
く
り
歩
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
こ
の
編
集
委
員
会
に
は
、
神
品
友
子
編
集
長
な
れ
ば
こ
そ
の
委
員
と
し
て
、
藤
本
淳
雄
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
名
前
は
も
ち
ろ
ん
知
っ
て
い
た
し
、
当
時
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
使
館
が
春
の
学
会
の
折
に
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
き
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
文
学
者
た
ち
を
招
待
し
て
く
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
こ
で
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
編
集
委
員
会
で
一
緒
に
仕
事
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
で
、
駒
場
時
代
に
一
度
も
ド
イ
ツ
語
を
習
う
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
の
有
名
な
先
生
と
、
間
近
で
話
す
こ
と
が
で
き
た
。
学
問
は
一
人
き
り
で
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
何
も
今
更
言
う
べ
き
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
の
関
わ
り
も
ま
た
、
学
問
の
道
に
生
き
る
た
め
に
は
大
切
な
こ
と
だ
。
い
く
つ
か
の
出
会
い
が
あ
り
、
ま
た
別
れ
も
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
が
ま
た
、
一
つ
の
道
に
生
き
る
こ
と
の
醍
醐
味
で
あ
ろ
う
。
高
木
さ
ん
は
、
こ
の
三
月
に
定
年
で
成
城
を
去
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
成
城
と
の
関
わ
り
は
、
専
任
と
し
て
は
ぼ
く
の
方
が
長
い
が
、
非
常
勤
の
期
間
を
入
れ
る
と
ぼ
く
よ
り
ず
っ
と
長
い
。
ぼ
く
を
学
会
の
編
集
委
員
会
に
導
い
た
井
上
修
一
さ
ん
も
、
編
集
委
員
会
で
一
緒
に
仕
事
を
し
た
高
木
さ
ん
も
、
ぼ
く
が
成
城
に
来
る
よ
り
前
か
ら
成
城
の
非
常
勤
を
な
さ
っ
て
い
た
。
そ
し
て
も
う
一
人
、
学
会
の
重
鎮
藤
本
淳
雄
先
生
は
、
駒
場
を
定
年
退
職
後
、
成
城
の
教
授
を
さ
れ
て
い
た
。
直
接
的
に
は
、
藤
本
先
生
に
声
を
か
け
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
は
あ
る
が
、
ぼ
く
と
成
城
と
の
関
わ
り
の
底
に
は
、
ぼ
く
自
身
が
意
識
し
て
い
な
い
何
か
深
い
も
の
が
潜
ん
で
い
そ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
藤
本
先
生
の
声
が
も
う
一
日
遅
か
っ
た
ら
、
ぼ
く
は
別
の
大
学
に
移
動
し
て
い
て
、
そ
ろ
そ
ろ
も
う
定
年
を
迎
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
関
東
平
野
の
北
西
の
は
ず
れ
に
あ
る
埼
玉
医
科
大
学
か
ら
、
こ
う
し
て
ぼ
く
は
、
都
内
の
閑
静
な
住
宅
地
に
あ
る
成
城
大
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学
に
移
っ
て
き
た
。
そ
れ
ま
で
、
ド
イ
ツ
語
の
初
級
さ
え
教
え
て
い
れ
ば
職
務
の
大
半
を
こ
な
し
て
い
ら
れ
た
が
、
卒
論
指
導
を
は
じ
め
と
し
て
、
ぼ
く
に
は
な
か
な
か
荷
が
重
い
。
し
か
し
そ
の
分
ま
た
、
学
ぶ
こ
と
も
多
い
。
た
だ
、
こ
れ
よ
り
少
し
前
に
、
大
学
設
置
基
準
の
大
綱
化
が
発
せ
ら
れ
、
第
二
外
国
語
八
単
位
必
修
と
い
う
フ
ェ
ン
ス
が
消
滅
し
た
。
こ
れ
は
と
り
わ
け
、
わ
れ
わ
れ
ド
イ
ツ
語
教
員
に
と
っ
て
は
重
大
問
題
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
語
を
半
ば
強
制
的
に
履
修
さ
せ
ら
れ
て
い
た
学
生
が
、
そ
の
桎
梏
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
だ
か
ら
。
非
常
勤
に
行
っ
て
い
た
あ
る
大
学
か
ら
、
専
任
の
あ
る
人
は
自
発
的
に
辞
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
、
事
実
上
の
解
雇
通
告
が
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
新
年
度
に
な
っ
て
み
る
と
、
意
外
に
ド
イ
ツ
語
の
履
修
者
が
多
く
て
、
四
月
に
な
っ
て
か
ら
、
非
常
勤
を
お
願
い
で
き
な
い
か
と
い
う
依
頼
が
き
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
全
国
的
に
み
る
と
、
ド
イ
ツ
語
履
修
者
の
減
少
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
り
、
ぼ
く
が
成
城
に
移
っ
て
き
た
と
き
、
学
科
に
所
属
し
な
い
中
国
語
の
教
員
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
が
、
そ
れ
を
象
徴
的
に
語
っ
て
い
る
。
中
国
語
の
躍
進
と
ド
イ
ツ
語
の
凋
落
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
語
は
、
少
な
く
と
も
成
城
の
例
を
見
る
限
り
、
安
泰
と
言
え
る
し
、
専
任
の
い
な
い
イ
タ
リ
ア
語
で
さ
え
、
ド
イ
ツ
語
履
修
者
の
数
を
わ
ず
か
に
凌
駕
す
る
勢
い
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
学
科
に
は
十
六
人
の
専
任
が
い
て
、
ド
イ
ツ
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
は
そ
れ
ぞ
れ
五
人
、
対
等
の
関
係
に
あ
っ
た
。
履
修
者
数
は
一
対
二
ど
こ
ろ
か
、
一
対
三
に
迫
る
勢
い
で
、
井
上
修
一
さ
ん
が
「
都
内
に
残
さ
れ
た
最
後
の
オ
ア
シ
ス
」
と
称
え
た
成
城
で
さ
え
、
こ
の
状
態
が
い
つ
ま
で
も
続
く
こ
と
な
ど
、
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
。
藤
本
先
生
を
皮
切
り
に
、
一
人
、
ま
た
一
人
と
定
年
退
職
さ
れ
て
い
く
が
、
補
充
は
行
わ
れ
な
い
。
ぼ
く
が
成
城
に
来
た
と
き
に
、
ド
イ
ツ
史
学
の
大
家
で
あ
っ
た
成
瀬
治
先
生
に
、「
君
は
形
式
的
に
は
濱
川
君
の
後
任
な
の
だ
か
ら
、
し
っ
か
り
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や
る
よ
う
に
」
と
励
ま
さ
れ
た
が
、
そ
の
頃
に
は
ま
だ
後
任
人
事
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
話
に
出
た
濱
川
祥
枝
先
生
自
身
も
、「
成
城
は
い
い
と
こ
ろ
で
す
よ
。
き
ち
ん
と
後
任
を
取
っ
て
く
れ
ま
す
か
ら
ね
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。
第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
が
去
り
、
少
子
高
齢
化
が
叫
ば
れ
始
め
た
ご
時
世
、
大
学
設
置
基
準
の
大
綱
化
を
契
機
に
、
大
学
は
人
員
削
減
の
方
向
に
大
き
く
一
歩
踏
み
出
し
て
い
た
。
ぼ
く
が
着
任
す
る
ま
で
は
、
何
と
か
成
城
は
こ
の
時
流
に
流
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
い
つ
ま
で
も
続
く
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
。
学
部
全
体
の
教
員
数
を
六
九
人
か
ら
五
五
人
に
す
る
こ
と
が
、
い
つ
の
間
に
か
決
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
五
人
い
た
ド
イ
ツ
語
担
当
者
が
、
と
う
と
う
三
人
に
な
り
、
次
は
ぼ
く
と
横
塚
先
生
の
二
人
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
直
前
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
一
人
補
充
し
て
よ
い
こ
と
に
な
っ
た
。
も
し
も
後
任
人
事
が
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
ら
、
こ
ん
な
人
は
ど
う
か
と
目
を
付
け
て
い
た
人
た
ち
を
採
用
で
き
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
人
の
目
を
引
く
若
手
は
、
次
々
と
他
の
大
学
に
掠
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
今
回
は
、
ぼ
く
と
横
塚
先
生
の
間
に
、
か
な
り
の
年
齢
差
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
埋
め
る
年
齢
の
人
と
い
う
条
件
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
選
ば
れ
た
の
が
、
高
木
さ
ん
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
横
塚
先
生
が
採
用
人
事
審
査
報
告
の
主
査
、
ぼ
く
は
副
査
の
一
人
と
な
っ
た
。
ど
う
い
う
審
査
報
告
を
し
た
の
か
、
も
う
よ
く
覚
え
て
い
な
い
が
、
高
木
さ
ん
は
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
グ
リ
ム
兄
弟
に
大
き
く
前
進
し
よ
う
と
し
て
い
た
頃
だ
っ
た
と
思
う
。
ぼ
く
自
身
の
専
門
は
両
大
戦
間
時
代
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
文
学
だ
が
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
に
は
昔
か
ら
興
味
が
あ
っ
た
し
、
グ
リ
ム
の
メ
ル
ヘ
ン
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
も
、
一
通
り
の
知
識
は
あ
っ
た
。
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と
は
い
え
、
専
門
家
と
ぼ
く
の
よ
う
な
素
人
と
で
は
大
き
な
差
が
あ
る
。
審
査
の
た
め
に
読
ん
だ
高
木
さ
ん
の
論
文
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
点
で
啓
発
さ
れ
た
。
と
く
に
グ
リ
ム
の
メ
ル
ヘ
ン
の
ル
ー
ツ
に
対
す
る
視
線
は
、
興
味
深
か
っ
た
。
ご
本
人
と
っ
て
何
よ
り
も
大
事
な
こ
と
は
、
成
城
の
住
宅
地
に
は
か
つ
て
柳
田
國
男
が
住
み
、
そ
の
膨
大
な
蔵
書
が
大
学
に
寄
付
さ
れ
て
、
そ
れ
を
も
と
に
し
た
民
俗
学
研
究
所
が
あ
る
こ
と
だ
。
ぼ
く
自
身
も
柳
田
國
男
は
ほ
と
ん
ど
読
ん
で
い
た
が
、
こ
の
研
究
所
と
の
関
わ
り
は
持
て
な
い
で
い
た
。
高
木
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
着
任
早
々
、
こ
の
研
究
所
か
ら
お
声
が
か
か
り
、
早
速
そ
の
重
要
な
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
学
部
で
も
、
高
木
効
果
と
呼
ば
れ
る
現
象
が
生
じ
、
大
学
院
受
験
者
が
数
倍
に
増
加
し
た
。
彼
ら
の
目
指
す
研
究
対
象
は
、
も
ち
ろ
ん
グ
リ
ム
の
メ
ル
ヘ
ン
と
そ
の
ル
ー
ツ
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
無
事
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
専
攻
の
院
生
に
な
っ
た
と
き
、
民
俗
学
研
究
所
の
予
算
を
利
用
し
て
、
研
究
チ
ー
ム
が
立
ち
上
が
っ
た
。
そ
れ
も
高
木
さ
ん
の
、
そ
の
温
厚
な
見
か
け
か
ら
は
計
り
知
る
こ
と
の
難
し
い
実
行
力
の
な
せ
る
技
で
あ
ろ
う
。
学
科
ば
か
り
で
は
な
く
学
部
を
ま
た
い
だ
教
員
の
参
加
を
得
て
、
院
生
の
教
育
を
も
含
ん
だ
研
究
チ
ー
ム
は
、
定
期
的
に
研
究
会
を
開
催
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
研
究
調
査
と
い
う
こ
と
で
、
遠
野
に
出
か
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
残
念
な
が
ら
高
木
さ
ん
自
身
は
、
岳
父
逝
去
の
た
め
、
予
定
し
て
い
た
調
査
旅
行
に
参
加
で
き
ず
、
期
せ
ず
し
て
ぼ
く
が
団
長
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
院
生
た
ち
は
さ
ぞ
不
満
だ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
、
民
俗
学
研
究
所
に
併
設
さ
れ
て
い
る
柳
田
文
庫
か
ら
、
外
国
語
の
文
献
を
調
査
し
て
、
欧
米
の
文
化
が
い
か
に
柳
田
の
日
本
民
俗
学
の
成
立
に
影
響
を
与
え
た
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
高
木
さ
ん
の
采
配
で
各
自
に
割
り
当
て
ら
れ
る
。
暇
を
見
つ
け
て
は
柳
田
文
庫
に
通
い
、
柳
田
自
身
の
書
き
込
み
を
見
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
文
献
を
読
み
、
柳
田
の
著
作
と
比
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す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
書
き
込
み
だ
か
ら
、
何
と
書
い
て
あ
る
の
か
判
読
が
難
し
く
、
研
究
所
の
所
員
の
方
々
に
お
お
い
に
助
け
ら
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
本
来
は
、
ド
イ
ツ
文
学
者
と
し
て
、
自
分
の
研
究
対
象
に
し
て
い
る
作
家
の
手
書
き
の
原
稿
な
ど
に
向
き
合
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
研
究
者
の
醍
醐
味
を
、
柳
田
文
庫
で
味
わ
え
た
こ
と
は
、
な
ん
と
表
現
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
が
面
白
い
。
出
版
社
と
の
交
渉
か
ら
原
稿
の
校
閲
ま
で
、
高
木
さ
ん
の
尽
力
に
よ
り
生
ま
れ
た
の
が
『
柳
田
國
男
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ　
口
承
文
芸
の
東
西
』（
三
交
社
、
二
〇
〇
六
年
）
で
あ
る
。
そ
の
後
も
高
木
さ
ん
は
精
力
的
に
、
口
承
文
芸
関
係
の
仕
事
に
取
り
組
み
、
論
文
は
も
ち
ろ
ん
、
翻
訳
も
多
数
出
さ
れ
て
い
る
し
、
さ
ら
に
、
ロ
マ
ン
派
と
同
時
代
の
巨
匠
ゲ
ー
テ
に
も
果
敢
に
挑
み
か
か
り
、
そ
の
美
術
論
の
編
訳
さ
え
出
版
さ
れ
て
い
る
。
学
会
の
編
集
委
員
会
で
出
会
っ
た
高
木
さ
ん
と
は
、
教
授
会
で
い
つ
も
向
か
い
合
わ
せ
に
座
っ
て
い
た
が
、
そ
の
間
に
着
々
と
自
分
の
学
問
世
界
を
広
げ
、
定
年
を
目
前
に
し
て
、
そ
の
原
点
で
あ
っ
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
戻
り
、
出
版
助
成
を
受
け
て
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
現
代
』（
青
土
社
、
二
〇
一
四
年
）
を
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
審
査
を
担
当
し
た
の
も
こ
の
ぼ
く
で
は
あ
る
が
、
何
も
し
な
い
ま
ま
高
木
さ
ん
を
見
送
る
こ
と
に
な
る
ぼ
く
の
怠
慢
さ
が
恥
ず
か
し
い
。
最
後
に
、
若
き
日
に
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
に
憧
れ
た
と
き
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ェ
・
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
謎
に
突
き
当
た
っ
た
こ
と
で
、
こ
の
稿
を
締
め
く
く
り
た
い
。
有
名
な
ロ
マ
ン
派
の
合
わ
せ
鏡
の
比
喩
に
つ
い
て
は
、
だ
い
た
い
こ
ん
な
と
こ
ろ
か
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
こ
の
イ
ロ
ニ
ー
が
何
で
あ
り
、
ま
た
具
体
的
に
ど
ん
な
作
品
に
適
用
さ
れ
る
の
か
、
今
も
な
お
ぼ
く
に
と
っ
て
は
謎
の
ま
ま
だ
。
い
つ
だ
っ
た
か
、
あ
る
ド
イ
ツ
人
に
、
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
語
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
の
イ
ロ
ニ
ー
を
英
語
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
や
日
本
語
の
皮
肉
に
置
き
換
え
た
り
し
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た
ら
、
ま
す
ま
す
意
味
不
明
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
ド
イ
ツ
人
は
即
座
に
、
ア
ッ
プ
シ
ュ
タ
ン
ト
だ
と
答
え
た
。
こ
の
語
を
説
明
的
に
訳
す
と
す
れ
ば
、
あ
る
対
象
か
ら
距
離
を
と
る
、
と
で
も
な
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
ド
イ
ツ
語
の
意
味
す
る
こ
と
が
、
少
し
は
見
え
て
く
る
。
対
象
に
同
化
す
る
こ
と
な
く
、
つ
ね
に
一
定
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
距
離
を
と
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
卒
論
指
導
を
通
じ
て
、
ぼ
く
自
身
も
い
ろ
い
ろ
学
ば
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
『
ベ
ニ
ス
に
死
す
』
を
テ
ー
マ
に
選
ん
だ
学
生
が
い
て
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
作
品
を
読
み
解
こ
う
と
し
て
い
る
。
最
近
は
便
利
な
世
の
中
に
な
っ
て
、
ネ
ッ
ト
で
紀
要
論
文
な
ど
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
学
生
も
ぼ
く
が
指
示
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
ち
ゃ
ん
と
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
イ
ロ
ニ
ー
に
つ
い
て
論
じ
た
論
文
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
ぼ
く
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
来
る
。
そ
の
論
文
の
記
述
を
ぼ
く
な
り
に
理
解
し
た
う
え
で
、
そ
の
学
生
と
イ
ロ
ニ
ー
に
つ
い
て
語
り
合
う
。
そ
こ
か
ら
、
イ
ロ
ニ
ー
の
意
味
が
か
な
り
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
マ
ン
か
ら
お
よ
そ
一
世
紀
も
前
の
ロ
マ
ン
派
の
時
代
、
イ
ロ
ニ
ー
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
か
ら
何
も
出
て
こ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
例
え
ば
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
や
テ
ィ
ー
ク
の
作
品
か
ら
、
何
か
ぼ
ん
や
り
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
見
え
て
こ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
逆
に
こ
の
曖
昧
さ
そ
の
も
の
が
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ェ
・
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
も
の
の
現
象
な
の
か
も
し
れ
な
い
、
な
ど
と
勝
手
な
想
像
を
思
い
巡
ら
す
。
恋
人
の
墓
の
前
で
、
恋
人
へ
の
愛
を
究
極
に
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
ね
る
と
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
は
考
え
る
の
だ
が
、
ど
ん
な
に
そ
の
愛
を
高
め
て
み
て
も
死
ぬ
こ
と
は
な
く
、
そ
の
か
わ
り
、
何
か
神
秘
的
な
体
験
を
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ぼ
く
の
探
し
求
め
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ェ
・
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
謎
の
正
体
だ
と
考
え
る
の
は
、
さ
す
が
に
浅
薄
な
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解
釈
だ
ろ
う
。
教
授
会
で
い
つ
も
向
か
い
合
わ
せ
に
す
わ
っ
て
い
て
、
同
じ
ド
イ
ツ
語
教
員
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
同
じ
仕
事
を
し
た
高
木
さ
ん
に
、
最
後
に
ひ
と
つ
質
問
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ェ
・
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
も
の
を
、
高
木
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
か
、
い
や
、
そ
の
目
に
見
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
耳
に
聞
こ
え
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
感
性
に
何
が
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
話
し
て
も
ら
い
た
か
っ
た
。
い
や
い
や
、
こ
の
謎
は
、
い
つ
ま
で
も
ぼ
く
自
身
に
は
解
き
明
か
さ
れ
な
い
謎
と
し
て
残
し
て
お
こ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
が
、
イ
ロ
ニ
ー
そ
の
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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